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Projeto de Estabilidade de um Edifício para uma Sala Elétrica em Betão Armado e Estrutura Metálica 
Maria Isabel Balboa Antunes  
Listagem das Peças Desenhadas 
 
Desenhos Nº Legendas Escalas 
1 
Planta, Perfil Longitudinal e Perfis 
Transversais 
1:200 
2 
Alçados Sul, Norte, Poente e Nascente 
Dimensionamento 
1:50 
3 
Planta das Fundações e da Cobertura 
Dimensionamento 
1:50 
4 
Planta das Lajes Térreas e do Piso 
Técnico 
Dimensionamento 
1:50 
1:10 
5 
Lajes Térreas – Planta e Cortes 
Dimensionamento e Betão Armado 
1:25 
1:5 
6 
Célula Posto de Transformação 
Lajes Térreas – Planta e Cortes 
Dimensionamento e Betão Armado 
1:25 
1:5 
7 
Vigas V1.1, V1.2, V1.3 e V1.4 
Cofragem 
1:25 
8 
Vigas V1.5, V1.6 e V1.7 
Cofragem 
1:25 
9 
Vigas V1.1, V1.2, V1.3 e V1.4 
Betão Armado 
1:25 
10 
Vigas V1.5, V1.6 e V1.7 
Betão Armado 
1:25 
11 
Sapatas, Pilares, Paredes, Vigas de 
Fundação e Lintéis 
Betão Armado 
1:25 
1:5 
12 
Lajes de Cobertura – Armaduras 
Superiores 
Betão Armado 
1:25 
1:5 
13 
Lajes de Cobertura – Armaduras 
Inferiores 
Betão Armado 
1:25 
14 
Caleiras – Conjunto e pormenores, 
Proteção do Muro 
Geometria, Pormenores e Notas Gerais 
1:100 
